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ABSTRAK 
RATNANIK DWI JAYANTI, D0213076. PENCITRAAN  DIRI DALAM 
INSTA STORIES (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pencitraan Diri Dalam 
Stories Instagram di Kalangan Putra- Putri Solo Angkatan 2015 - 2017) 
 Di era new media seperti sekarang ini tak heran apabila banyak 
bermunculan  media-media baru yang berfungsi menunjang kehidupan manusia. 
Begitupula munculnya berbagai media sosial yang membantu proses komunikasi 
jauh lebih mudah. Salah satunya Instagram, sebuah aplikasi bagi pencinta sua 
foto dilengkapi fitur-fitur istimewa yakni Insta Stories yang baru muncul tahun 
2016 silam. Insta Stories memudahkan pengguna untuk mengabadikan momen  
untuk dibagikan dan diakses para followers yang hanya bertahan 24 jam saja 
kemudian akan hilang secara otomatis. 
 Fenomena ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana anak muda yang dalam penelitian ini merupakan 
anggota Putra Putri Solo Angkatan 2015 – 2017 sebagai representasi pemuda 
pemudi di Kota Solo dalam membentuk citra diri mereka melalui akun Insta 
Stories milik pribadi. Melalui fitur-fitur yang ada yaitu : Foto, Video, Teks, 
Boomerang, Live Streaming dan Lokasi. Penelitian ini mengacu pada 
pembentukan citra diri menurut Ardianto dan Soemirat yang dipengaruhi empat 
komponen : persepsi, kognisi, motivasi dan sikap. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Penetapan keenam informan berdasarkan purposive sampling. 
Proses analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang didapatkan yakni : Instagram Stories merupakan 
salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membentuk citra diri dengan cara 
menambahkan filter agar setiap foto yang diunggah tampak lebih menarik. Seperti 
pemilihan foto terbaik, penambahan tempat baru dengan mencantumkan lokasi. 
Selain itu komponen pembentuk yang sangat tampak dari narasumber dengan 
adanya perubahan sikap sebelum dan sesudah  bergabung dalam Paguyuban Putra 
Putri Solo. Semua narasumber mengubah sikap mereka dengan lebih berhati-hati 
dan memilih yang pantas dan tidak untuk diunggah dalam  story mereka. Motivasi 
mendapatkan profit dan dapat dikenal serta dapat menyampaikan informasi juga 
mempengaruhi rutinitas narasumber dalam menggunakan Insta Stories. 
Kata Kunci: New Media, Pencitraan Diri, Instagram, Stories 
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ABSTRACT 
RATNANIK DWI JAYANTI, D0213076. SELF-IMAGING ON INSTA 
STORIES (A Qualitative Descriptive Study Of Self-Imaging On Instagram 
Stories Among Putra-Putri Solo Batch 2015 – 2017) 
 
In the era of new media nowaday, there is no wonder of many emerging new 
media which are utilized to support human life. The emergence of various social 
media  supports  communication process easier. One of them is Instagram, an 
application for selfie-photo lovers which is featured with special features of Insta 
Stories that has been released in 2016. Insta Stories makes easier for the users to 
capture moments to share and access by followers who last only 24 hours and 
then disappear automatically. 
This phenomenon attracted researchers to conduct study that aims to 
investigate how the Youths of Putra Putri Solo Batch 2015 - 2017 as a 
representation of Youths in Solo to build their image through Insta Stories 
personal account. Through the existing features are: Photo, Video, Text, 
Boomerang, Live Streaming and Locations. This study refers to the build of self-
image according to Ardianto and Soemirat which influenced by four components: 
perception, cognition, motivation and attitude. 
 This study is a qualitative descriptive study, with collecting data by using 
deep interview technique, observation, and documentation. The determination of 
six informants was based on purposive sampling. The data analysis process used 
Interactive analysis model of Miles and Huberman, that consists of data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion.  
 The results of the study were: Instagram stories is one of media which can 
be used to build self-image by using the filters features to make pictures more 
attractive. For example is selecting the best picture, tagging location by tagging 
the current location. Furthermore the visible former of the informants was a 
change of attitude before and after joining the Gemeinschaft of Putra Putri Solo. 
All of informants changed their attitude by taking more attention and selecting 
appropriate and not appropriate pictures to upload in their instagram stories. 
Motivation to get profit and well-known also able to deliver information 
influenced the daily activity of informants to utilize Insta Stories. 
 
Keywords: New Media, Self-Imaging, Instagram, Stories. 
